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Maya Setyowati,K5410042. DESAIN MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
DENGAN METODE DISKUSI DAN INSIDEN DITINJAU DARI KUALITAS 
PROSES DAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI PADA KOMPETENSI DASAR 
HUBUNGAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN AKIBAT DINAMIKA 
ATMOSFER (Studi Implementasi Kurikulum 2013 Pada Kelas X IIS SMA N 1 
Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juni 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui perbedaan proses belajar antara 
metode diskusi dengan metode insiden dalam model problem based learning, (2) 
Mengetahui  perbedaan hasil belajar antara metode diskusi dengan metode insiden 
dalam model problem based learning di kelas X IIS SMA N 1 Boyolali. 
Metode penelitian yang digunakan berupa metode quasi eksperimen. subjek 
penelitian adalah peserta didik kelas X IIS 1 dan X IIS 2 SMA N 1 Boyolali. 
Teknik sampling yang digunakan berupa teknik sampling jenuh dan instrumen 
pengumpulan data menggunakan tes dan observasi.  
Hasil penelitian ini adalah (1) Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan 
diperoleh bahwa  Pk < Pe yaitu proses kelompok kontrol mempunyai prosentase 
yang lebih kecil dibandingkan kelompok eksperimen. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa proses belajar dengan metode insiden lebih efektif 
dibandingkan dengan metode diskusi. (2) Berdasarkan perhitungan yang telah 
dilakukan pada hasil belajar kognitif, afektif maupun psikomotorik menunjukkan 
bahwa kelompok eksperimen lebih unggul dibandingkan dengan kelompok 
kontrol.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dengan metode insiden 
lebih efektif dibandingkan dengan metode diskusi. Hasil belajar baik pada aspek 
kognitif afektif maupun psikomotorik menunjukkan bahwa penggunaan metode 
insiden pada model problem based learning lebih baik dibandingkan dengan 
metode diskusi. 
Kata Kunci : Model Problem Based Learning, Metode Diskusi, Metode Insiden, 










Maya Setyowati, K5410042. DESIGN MODEL FOR PROBLEM BASED 
LEARNING WITH DISCCUSSION METHOD AND INCIDENT METHOD 
PROCESS AND QUALITY IMPROVEMENT OF LEARNING GEOGRAPHY 
OF COMPETENCE OF HUMAN AND ENVIRONMENTAL EXPOSURE DUE 
TO ATMOSPHERIC DYNAMICS (Study of Curriculum Implementation Class X 
2013 In Social Class Senior High School 1 Boyolali Academic Year 2013/2014). 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Science Education Faculty , Sebelas 
Maret University , June 2014. 
The purpose of this study are: (1) to know the difference of the method with 
method of discussion in the incidence of problem based learning instructional 
model to an increase in the learning process, (2) to know the difference of the 
method of discussion with incidents in the model method learning problem-based 
learning to the improvement of learning outcomes of students in class Social 
Class Senior High School 1 Boyolali.  
The method used a quasi-experimental methods. Research subjects were students 
of class X Social 1 and X Social 2 Senior High School 1 Boyolali. The sampling 
technique used in the form of saturated sampling techniques and data collection 
instruments using tests and observations. 
The results of this study were 1) Based on the calculation that has been done 
shows that Pk <Pe is the control group had a smaller percentage than the 
experimental group. It can be concluded that the incident learning method is more 
effective than the method of discussion. 2) Based on the calculations have been 
done on the cognitive, affective and psychomotor learning outcomes experimental 
group better than the control group.  
It can be concluded that the incidence of learning outcomes with more effective 
method than the method of discussion. Better learning outcomes in the cognitive 
affective and psychomotor aspects indicate that the incidence of the use of the 
method on a model of problem based learning is better than the method of 
discussion. 
Keywords: Models of Problem Based Learning, Discussion Method, Incident 
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